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SURAT PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.
Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau
yang diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti
tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.





Tiada Tuhan Selain Allah SWT
Nabi Muhammad SAW adalah Rasul (utusan) Allah.
Kegagalan hanya terjadi jika kita menyerah
(Lessing)
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki,




Seiring doa dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Karya ini penulis
persembahkan untuk:
1. Kedua orang tuaku, Ibu tercinta dan Ayah tersayang , terima kasih atas segala
doa, kasih sayang, dan dukungan untuk penulis.
2. Kakak dan adik saya tersayang Muhammad Haris P, Ashari Nur Ichwan Y,
dan Siti Kuryati yang senantiasa mengingatkan dan mendukung untuk selalu
maju.
3. Teman-teman yang selalu menyemangati dan mendukung.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Manajemen Fasilitas
Kolam Renang Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
Pengelolaan Manajemen Fasilitas tersebut meliputi faktor-faktor, seperti Planning
(perencanaan), Administration (pengadministrasian), Operations (pengoperasian),
Marketing (pemasaran), Finance (keuangan), dan Legal (percabangan legal
manajemen fasilitas).
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survei
dengan teknik pengambilan datanya menggunakan angket. Subjek dalam
penelitian ini adalah karyawan Kolam Renang FIK UNY yang berjumlah 19
orang. Jumlah item pernyataan angket/ kuesioner sebanyak 56 item dinyatakan
valid dengan reliabilitas sebesar 0,966. Teknik analisis data menggunakan analisis
deskriptif yang dituangkan dalam bentuk persentase pengelolaan Manajemen
Fasilitas Kolam Renang FIK UNY kedalam lima kategori, yaitu sangat baik, baik,
cukup baik, kurang baik dan sangat kurang baik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Manajemen Fasilitas
Kolam Renang FIK UNY secara keseluruhan adalah berkategori Cukup Baik,
secara rinci hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 orang (31,58 %) mempunyai
kategori baik, 7 orang (36,84 %) mempunyai kategori cukup baik, 5 orang (26,32
%) mempunyai kategori kurang baik, dan 1 orang (5,26 %) mempunyai kategori
sangat kurang baik dan tidak ada kategori yang sangat baik.
Kata Kunci : Manajemen Fasilitas, Kolam Renang
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